




















































































情報媒体／アクター ①：市　　民 ②：政　　府 ③：企　　業
A：メディア全般 A①:メディアと市民 A②:メディアと政府 A③:メディアと企業
B：テレビ B①:テレビと市民 B②:テレビと政府 B③:テレビと企業
C：ラジオ C①:ラジオと市民 C②:ラジオと政府 C③:ラジオと企業
D：映　画 D①:映画と市民
E：新　聞 E①:新聞と市民 E②:新聞と政府 E③:新聞と企業
F：雑　誌 F①:雑誌と市民 F②:雑誌と政府 F③:雑誌と企業










が考えられる。“ メディア ” という語があるので，表４の知識は





















































































    
   

















































































































































































































































































































   
























































































































































































































































































































































































































































○吉田正生「メディア・リテラシィ論による “ 情報産業学習 ” の転換－社会科と総合的な学習の融合単元づくりを
とおして－」全国社会科教育学会『社会科研究』第51号（1999）
 橋本・二丹田：社会科における情報社会の理解をめざす内容編成の論理　－『Media Matters(Citizenship in Focus)』を手がかりにして－  231
